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On the Origin of the ａz‘加ｇ-ｉｎｉａｏ一泡青苗法
　　　　　　　
ＹａＳＭｓfiiKｕｓａｎｏ
Since the merchants practiced the cornering of cereals, boosted the
prices and sold at high prices to the government, the northern Sung
dynasty faced a difficult financial problem to supply its army with
provisions. Consequently, the government attempted to　control　the
merchants firstby means of prohibiting commercial transactions during
the period of government purchasing and buying from the farmers.
This policy proved a failure because of the merchants' advance purchase
in the form of loans to the producers. Theｃｈ^inｓ-ｍｉａｏ-fa　ｓystem,
which was ｎ０less than government advance buying, was brought into
practice to cure this difficulty･
A Sidelight on Islamic Financiers, especially the Jahbadh
　 　　　　　　　　
S如節Ｏｋａｚａki
The author tries to make clear the nature of the ｉａｈｂａｄｈ　ｓｙｓtem,
which has been little explored because of its complicated character.
The term ｉａｈｂａｄｈ１ｓａ derivative from the Persian ｋｉｈｂａｄ,　ａnd seems
to have appeared about the tenth century.　　The ｊａｈｂａｄｈwas ａ kind
of licensed financial agent whose business was to collect tａχes, remit
government funds, loan to the caliphate, etc. and in return he was
granted some privileges.　　This syctem came into ｅχistence as ａ result
of confused local currency　and different purities of　precious metals,
developing into ａ politico-financial organization with the progress of
the deterioration of the financial system.
The Ｍｅｎ-fa捻子and the Men Rebellion捻軍
　
ＳiｎjiＯｎｏ
The Nien-tzu organization, which was the core of the Nien-tzu Re-
bellion (1853-68), was not ａ simple secret society affiliated with the
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